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In the Discussion section, second paragraph, the fourth
sentence on lines 9–11 should read: While, Andola et al.
(2010) have reported that B. asiatica has higher berberine
content followed by B. lycium and B. aristata.
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